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Graciosísimo Niño de Atocha; Arca Sobe 
y alabo en esta oración y te ofrezco estos 
con Gloria Patri, en memoria del primer i 
piritu dispuso tomaras posesión en el vir 
rida Madre, y fué anunciada del Arcánjei 
cuando te dijo: "Dios te salve María, lien 
bendito es el fruto de tu vientre purísim 
de atribulados, consuelo de afligidos, visi 
desahuciados, y por aquella primera jor 
desde el Nazareth hasta el monte Tabor 
graste el misterio de tu transfiguración y 
te pido amorosísimo Niño de Atocha me s 
ción, dándome el feliz despacho de mi sú 
los méritos del coro de los Santos Angele 
sisteis que guardasen a ios hombres, esp 
solado y lograr de una perpetua amistkd 
para gozarte en las delicias de tu gloria. 
rana del Santuario Supremo yo te saludo 
tres Padre Nuestros y tres Ave Marías 
nstante o momento en que el divino Es-
ginal vientre de María Santísima, tu que-
San Gabriel y por el gozo que recibió 
a eres de gracia, el Señor es contigo y 
o". De cuyo tálamo saliste para ser amparo 
tador de presos y único remedio de los 
nada que hiciste oculto en el citado tálamo 
donde después de tu crecida edad lo-
le enseñaste a tres dicípulos tu gloria, 
ea concedido lo que pretendo en esta ora-
plica y solicitud para lo cual interpongo 
s, pues a estos espíritus soberanos dispu-
ero su intercesión para no salir descon-
para contigo y alcanzar una feliz muerte 
— Amén. 

